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After reformation and opening, Chinese economy has been developing quickly 
and continuously for a long time. Some scholars put forward oppugning to this, and 
said that it was depended on high investment of capital, labor and so on, and it was 
driven by those factors. It is the only way to maintain economy growths that 
implementation economy grows way by extensive model to intensive model change 
by the technological advantage. Many scholars confirmed that technological 
advantage is the source of economy growth. Endogenous growth theory even viewed 
the technological advantage as the endogenous variable of economic system, which 
impelled economy increase by R&D and human capital. So we can say that 
endogenous growth theory started a new era of the economic growth theory. As the 
one of the important indexes，total factor productivity is the comprehensive reflection 
that technical progress increases to economy grows. This paper constructs an 
endogenous economy growth model with R&D and human capital based on Romer’s 
endogenous economy growth model and Locus’ human capital accumulation model 
within a framework of endogenous economy growth theory. In addition, this paper 
introduces foreign R&D spilled by FDI under the open economy condition，and 







































函数法估算了我国 1953~1999 年间全要素生产率的增长率，1953~1978 年间全要
素生产率增长率为 0.17%，而 1979-1999 年间全要素生产率增长率为 1.46%，对
经济增长的贡献率为 14.9%。郭庆旺（2005）采用四种不同的方法估算了我国








机制以及保持经济持续增长的途径。从 Adam Smith 的《An Inquiry into the Nature 
























具有持续性。19 世纪 70 年代开始，以边际分析为基本特征的新古典经济学成为
经济学研究的主流，其代表人物 Marshall 用规模收益递增解释经济增长、熊彼特
认为发明和创新是支持经济增长的原动力。真正意义上的现代经济增长理论开始
于 Harrod 和 Domar 两位学者的工作，Harrod 和 Domar 基于 Keynes 的理论，分
别在 1939 和 1946 年独立地建立了经济增长的数学模型，Harrod-Domar 模型假
设在资本产出比不变的前提下，经济增长率取决于储蓄率的高低。以索洛为代表
的新古典增长理论修正了 Harrod-Domar 模型资本-劳动不可替代的假设，认为外
生的技术进步可以改变生产函数，促进经济增长。20 世纪 80 年代中期，经济增











展开。在理论模型方面上，本文结合 Romer 的 R&D 内生增长模型与 Lucas 的人
力资本内生增长模型，并引入 FDI，建立分析模型。在实证分析方面，本文通过








































第二章文献综述。对 R&D、人力资本与 FDI 与全要素生产率的相关国内外
文献进行了文献综述与简单述评。 
第三章构建理论模型。在理论回顾的基础上进行了深入的拓展，构建了内生

















































型与系统 GMM 模型并进行了估计。 
第六章结论与政策建议。对本文的研究进行归纳总结，提出政策建议。 
(三) 创新与研究展望 
文本的创新之处在，首先在于把 R&D、人力资本与 FDI 与全要素生产率之
间的关系放入一个统一的框架中进行研究是一个新的研究思路，以往学者们多是
分别单独从 R&D、人力资本或 FDI 等方面来研究其对全要素生产率的影响，而
本文则是将三者紧密地结合起来，在此框架内探讨中国经济实现持续增长的途
径。 
其次，一般对于 R&D、人力资本与 FDI 与全要素生产率的研究文章大多采
































































早在 1928 年，美国数学家 C.W.Cobb 和经济学家 P.H.Douglas 一起提出著名






























半。1967 年， Jorgenson and Griliehes（1967）采用超越对数生产函数，并在部
门和总量两个层次对全要素生产率增长率进行测算。他们的测算结果与索洛和丹
尼森的结果有较大差异：1950-1962 年间，美国私人部门国内总产出的年均增长













及 Meeusen and Broeck（1977）随后分别独立地提出随机前沿分析方法  
(Stochastic Frontier Analysis)，他们在确定性前沿的基础上引入一个表示统计噪声
的随机干扰项，以描绘厂商的实际生产活动。后来一些学者如 Schmidt and 
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